































































































































































































責任を有する機関として，「金融安定監督評議会（Financial Stability Oversight Council; FSOC）」
が設置されるとともに，FSOCをサポートする機関として，米国財務省の中に「金融調査局
（Office of Financial Research; OFR）」が設置されることになった。FSOCがシステムミック・リ
スクを特定し，それに対処する。OFRは，FSOCのためのデータの収集・分析などを行う機関と
なる。






Supervision Coordinating Commitee; LISCC）」を設置し，大規模な金融機関の監督を行っている。
















Systemic Risk Board; ESRB）」が，２０１０年に設置された。一方，ミクロ・プルーデンスに責任を
持つ機関として，翌年，欧州銀行監督機構（European Banking Authority; EBA），欧州証券市場
監督機構（European Securities and Markets Authority; ESMA），欧州保険年金監督機構
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